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ОАО «РЖД» в начале 2016 года предпри-
няло активные шаги по привлечению новых 
пассажиров, грузов, совершенствованию 
предлагаемых сервисов для грузоотправите-
лей, развитию связей с партнерами по сов-
местным предприятиям и с зарубежными 
контрагентами, улучшению для этого воз-
можностей инфраструктуры, тяги, подвиж-
ного состава.
9  февраля на сетевом селекторном со-вещании президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, подводя итоги работы 
за январь 2016 года, отметил, что компании 
необходимо повысить доверие клиентов 
и улучшить качество обслуживания, стать 
более предсказуемой и открытой .
Особое внимание было уделено пасса-
жирскому комплексу, работе общественной 
приемной, куда поступают обращения 
со всей страны, в том числе по вопросам 
качества обслуживания пассажиров . «Я 
лично читаю все обращения, нахожусь 
в курсе всех проблем и довожу их до членов 
правления на каждом оперативном сове-
щании . Если мне дают отчеты, что наши 
электрички ходят по графику, а все поез-
да –  теплые и чистые, но при этом люди 
продолжают писать про опоздания и хо-
лодные вагоны –  я сделаю выводы . Пасса-
жир должен быть уверен, что его обраще-
ние будет учтено и максимально результа-
тивно отработано не только на бумаге, 
но и на практике . Да, это непростая работа, 
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но она нам по силам», –  сказал Олег Бе-
лозёров .
По словам президента компании, в на-
стоящее время проводится тщательная 
работа по формированию гибкой тарифной 
политики, привлечению дополнительной 
грузовой клиентской базы .
«Если мы хотим обеспечить беспере-
бойную работу компании, нам нужно 
не просто приспособиться к новой эконо-
мической реальности, а воспользоваться 
ей, чтобы стать лучше . Важно помнить, что 
ОАО «РЖД» является своеобразным инсти-
тутом развития российской экономики 
и важнейшим партнером государства 
по выводу экономики из стагнации на тра-
екторию роста», –  подчеркнул руководи-
тель холдинга .
В плане практических шагов в целях 
совершенствования структуры управления, 
повышения эффективности работы в сфере 
тарифной политики ОАО «РЖД» приказом 
президента компании Олега Белозёрова 
в начале февраля 2016 года упразднены де-
партамент реализации тарифной политики 
в области грузовых железнодорожных пере-
возок, департамент управленческого учета 
и методологии долгосрочной тарифной 
политики и департамент управления транс-
портно-логистическим бизнес-блоком .
Функции упраздняемого департамента 
управления транспортно-логистическим 
бизнес-блоком, включая проведение гиб-
кой тарифной политики и подготовку 
предложений по разработке новых и совер-
шенствованию действующих тарифов 
на транзитные перевозки, переданы Цен-
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тру фирменного транспортного обслужи-
вания –  филиалу ОАО «РЖД» .
На вновь формируемый департамент 
методологии тарифообразования, экспер-
тизы, анализа и применения тарифов в об-
ласти грузовых и пассажирских перевозок 
возлагаются задачи по определению и ре-
ализации тарифной политики ОАО «РЖД» 
в области грузовых и пассажирских пере-
возок, в том числе в части:
• разработки новых и совершенствова-
ния действующих тарифных руководств 
в области грузовых и пассажирских пере-
возок, включая тарифы на услуги по пре-
доставлению инфраструктуры при перевоз-
ках пассажиров в дальнем следовании 
и пригородном сообщении;
• разработки и совершенствования 
методологии долгосрочного тарифного 
регулирования и методологии обоснования 
изменения уровня тарифов в рамках цено-
вых пределов, установленных федеральны-
ми органами исполнительной власти 
по регулированию естественных монопо-
лий;
• подготовки предложений о внесении 
изменений в нормативные правовые акты 
РФ и нормативные документы ОАО «РЖД»;
• проведения оценки экономической 
эффективности и экспертизы принимае-
мых тарифных решений, в том числе на со-
ответствие действующей нормативной 
правовой базе .
Кроме того, в компании создан депар-
тамент управленческого учета и отчетно-
сти, в задачи которого будут входить опре-
деление корпоративной политики и кор-
поративных стандартов, нормативно-ме-
тодологическое сопровождение ведения 
раздельного учета доходов и расходов 
по видам деятельности ОАО «РЖД», управ-
ленческого учета и формирования соответ-
ствующей отчетности компании и ее до-
черних обществ .
Большое значение приобретает взаимодей-
ствие участников перевозочного процесса. 
5 февраля 2016 года в центральном офисе 
ОАО «РЖД» в Москве президент компании 
Олег Белозёров провел совещание с участи-
ем грузоотправителей и операторов подвиж-
ного состава по вопросам привлечения 
к перевозке дополнительных объемов грузов . 
Глава ОАО «РЖД» отметил, что успех каждо-
го из участников перевозочного процесса 
зависит от взаимопонимания и от объедине-
ния усилий, от совместной и согласованной 
работы . Поднимались вопросы повышения 
технологической эффективности, клиенто-
ориентированности, снижения тарифной 
нагрузки на грузоотправителей . По словам 
Олега Белозёрова, текущий момент идеален 
для того, чтобы предлагать клиентам новые 
логистические услуги, поскольку сейчас 
промышленные компании стремятся макси-
мально оптимизировать транспортную со-
ставляющую в цене продукции .
Применение гибкой ценовой политики 
помогает привлечь грузы с альтернативных 
видов транспорта . Также показало свою 
эффективность предоставленное ОАО 
«РЖД» право изменять уровень тарифов 
на услуги по перевозке грузов в рамках 
ценовых пределов . В настоящее время 
проводится работа по совершенствованию 
данного механизма .
Глава холдинга поддержал инициативу 
грузоотправителей о создании эффектив-
ной площадки с участием всех субъектов 
перевозочного процесса для решения опе-
ративных вопросов деятельности железно-
дорожного транспорта . Ее работа должна 
осуществляться на регулярной основе .
Одновременно значимые усилия при-
лагаются к поддержанию необходимого 
уровня инвестиций в строительную про-
грамму ОАО «РЖД» .
На состоявшемся в начале февраля со-
вещании со строительным блоком прези-
дент ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, 
что по итогам прошлого года стройкомплекс 
в целом выполнил поставленные задачи, 
были введены основные фонды в объеме 120 
млрд рублей . Полным ходом идет работа 
по развитию Восточного полигона, строи-
тельству подходов к портам Северо-Запада 
и Черноморского бассейна, реконструкции 
Московского узла, проектированию ВСМ 
«Москва–Казань» .
«Проекты очень большие и важные для 
страны, и они финансируются из всех воз-
можных источников: из собственных 
средств компании, из Фонда националь-
ного благосостояния и напрямую из феде-
рального бюджета . При этом, несмотря 
на общую оптимизацию государственных 
расходов, все намеченные средства оста-
ются в инвестиционной программе компа-
нии», –  сказал Олег Белозёров .
Особо было отмечено, что в непростой 
экономической ситуации ОАО «РЖД» 
проделало большую работу по экономии 
средств . Актуализация плана мероприятий 
по развитию Восточного полигона позво-
лила обеспечить экономию более 8 млрд 
рублей, а в рамках развития Малого кольца 
Московской железной дороги достигнута 
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экономия в размере 2,8 млрд рублей . Эта 
работа будет продолжена и в 2016 году .
Участники совещания обсудили также 
вопросы совершенствования системы це-
нообразования, повышения эффективно-
сти технико-технологических решений, 
применяемых в проектах, а также сроки 
прохождения экспертизы технологическо-
го и ценового аудита разработанной про-
ектной документации и устранения полу-
ченных замечаний .
В целом строительная программа ком-
пании на 2016 год составляет 251,2 млрд 
рублей . Она нацелена на достижение сба-
лансированности развития холдинга, уве-
личение доходов от перевозок, снятие ог-
раничений экономического роста РФ 
и создание благоприятных условий для 
развития бизнеса в стране .
На аналогичном совещании в конце 
февраля 2016 года с инфраструктурным 
комплексом компании, проведенном в Со-
чи, президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров 
отметил важность повышения уровня 
и качества среднесрочного планирования, 
повышения производительности труда, 
уменьшения себестоимости работ, сниже-
ния уровня отказов в работе технических 
средств . «Этот год должен стать первым 
годом, когда состояние с просрочкой 
по техническому состоянию пути должно 
начать снижаться . И мы понимаем вместе 
с вами, как мы это сделаем», –  заявил ру-
ководитель ОАО «РЖД» .
Объем ремонтно-путевых работ на сети 
РЖД в этом году возрастет на 23% по срав-
нению с 2015 годом: всеми видами ремон-
та в 2016 году предстоит оздоровить 6097 км 
пути . В том числе будет модернизировано 
2144 км пути, заменено 1885 км рельсовой 
нити .
На Восточном полигоне –  одном 
из важнейших направлений, где произво-
дится масштабная модернизация железно-
дорожной инфраструктуры БАМа и Транс-
сиба, –  предстоит оздоровить всеми вида-
ми ремонта порядка 1210 км пути .
В плане повышения эффективности эко-
номической деятельности ОАО «РЖД» свою 
роль должно сыграть создание новых площа-
док взаимодействия с малыми и средними 
предприятиями в части закупок предлагаемой 
ими инновационной продукции . В частно-
сти, для этого вводится в строй автоматизи-
рованная система «Единое окно МСП» .
Основной целью создания нового сер-
виса является автоматическое перенаправ-
ление новаторских предложений к про-
фильным специалистам компании, отве-
чающим за соответствующее инновацион-
ное направление . Представителям малого 
и среднего бизнеса предлагается вносить 
характеристики своего исследования, про-
екта или продукта в электронную форму 
на сайте РЖД . Автоматизированный сер-
вис позволит в сжатые сроки провести 
экспертизу и отобрать перспективные 
предложения с последующим выходом 
на тендер .
Наряду с инфраструктурой важным век-
тором развития ОАО «РЖД» является об-
новление подвижного состава.
Выступая на совещании по ситуации 
в отечественном машиностроении под 
председательством премьер-министра 
Дмитрия Медведева 9 февраля 2016 года 
в Твери, президент компании отметил, что 
доля продукции транспортного машино-
строения в закупках ОАО «РЖД» в 2015 го-
ду составила 11% или 119 млрд рублей, 
а в планах 2016 года будет 20% или 186 
млрд рублей . В 2016 году, объявленном ОАО 
«РЖД» «Годом пассажира», компания ста-
вит перед собой задачу по реализации це-
лого комплекса мер для значительного 
улучшения качества услуг и комфорта 
пассажиров . Так, «Федеральная пассажир-
ская компания» (дочернее общество ОАО 
«РЖД») до 85% своей инвестиционной 
программы направляет на обновление 
пассажирского подвижного состава . 
В 2016 году компания планирует удвоить 
закупки вагонов отечественного производ-
ства, включая двухэтажные, до 186 единиц 
на сумму 10 млрд рублей . «Закупка двух-
этажных вагонов –  это не только обновле-
ние парка, это возможность снизить тариф 
на проезд на 30% . Это стало возможным 
благодаря решению правительства РФ 
в части снижения ставки НДС с 18% до 10% 
на перевозки пассажиров во внутригосу-
дарственном сообщении», –  сказал Олег 
Белозёров .
В текущих экономических условиях 
одним из действенных механизмов, влия-
ющих на ценообразование закупаемой 
продукции, по словам главы холдинга, 
является реализация программы импорто-
замещения .
Компания рассматривает вопросы дол-
госрочного сотрудничества с инновацион-
ными промышленными предприятиями, 
в том числе в сфере развития локомотиво-
строения на период до 2020 года .
Одним из результатов этой деятельнос-
ти стало включение в контракты на постав-
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ку подвижного состава целевых значений 
по локализации . Так, например, уровень 
локализации производства электропоездов 
«Ласточка» в 2015 году достиг 60% . В пер-
спективе стоит задача довести его в 2018 го-
ду до 80% .
Олег Белозёров выразил уверенность, 
что ОАО «РЖД», в соответствии с задачей 
правительства, увеличит долю инноваци-
онной и высокотехнологичной продукции 
в закупках к 2018 году до 10% .
Инвестиционной программой ОАО 
«РЖД» на 2016 год предусмотрено 69,2 
млрд рублей на закупку 507 новых локомо-
тивов: 257 электровозов и 250 тепловозов .
Парк тягового подвижного состава попол-
нят магистральные грузовые электровозы по-
стоянного тока с асинхронным тяговым при-
водом 3ЭС10 «Гранит» (15 единиц), грузовые 
электровозы переменного тока «Ермак» 
2ЭС5К (20 единиц) и 3ЭС5К (78 единиц), 
грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС6 
«Синара» (86 единиц), грузовые электровозы 
постоянного тока 3ЭС4К «Дончак» (15 еди-
ниц), грузовые тепловозы с асинхронным тя-
говым приводом 2ТЭ25А «Витязь» (4 единицы) 
и тепловозы 2ТЭ25КМ (100 единиц), грузовые 
тепловозы 2ТЭ116У (6 единиц), 3ТЭ116У 
(1 единица), 2ТЭ116УД (6 единиц), а также 
магистральный газотурбовоз ГТ1h (1 единица) .
Кроме того, планируется закупить 
4 пассажирских электровоза двойного пи-
тания ЭП20 «Олимп», 35 пассажирских 
электровозов постоянного тока ЭП2К, 
4 пассажирских электровоза переменного 
тока ЭП1М, 15 пассажирских тепловозов 
ТЭП70БС .
Парк маневровых локомотивов компа-
нии пополнят 80 тепловозов ТЭМ18ДМ, 
26 тепловозов с двухдизельной силовой 
установкой ТЭМ14, а также тепловоз с ги-
бридной силовой установкой ТЭМ9Н .
В рамках обновления парка тягового 
подвижного состава железных дорог о . Са-
халин планируется приобрести 10 маги-
стральных тепловозов ТГ16М, эксплуатация 
которых возможна на колее шириной 
1067 мм и 1520 мм .
Всего в парке компании в настоящее 
время –  более 20 тыс . локомотивов .
ОАО «РЖД» в 2016 году увеличит инве-
стиции в закупку и обновление электричек, 
в частности, направит 3 млрд рублей на 
приобретение нового моторвагонного под-
вижного состава . Компанией предусмотре-
на закупка 82 вагонов электропоездов се-
рии ЭД9Э и ЭД4М производства ОАО 
«Демиховский машиностроительный за-
вод» .
Помимо закупки пригородного под-
вижного состава ОАО «РЖД» ежегодно 
осуществляет его капитальный ремонт . Так, 
в 2015 году его прошли 923 единицы мото-
рвагонного подвижного состава на сумму 
почти 2,8 млрд рублей . В 2016 году компа-
ния планирует осуществить капитальный 
ремонт 956 вагонов пригородного подвиж-
ного состава .
***
Важным направлением является между-
народное сотрудничество.
18 января 2016 года в Москве состоя-
лась встреча президента ОАО «Россий-
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ские железные дороги» Олега Белозёро-
ва и главы АО «Казахстан Темир Жолы» 
Аскара Мамина для обсуждения вопро-
сов дальнейшего развития Объединен-
ной транспортно-логистической компа-
нии .
Развитие проекта ОТЛК призвано 
сформировать единую интеграционную 
платформу на пространстве ЕАЭС с целью 
объединения усилий по формированию 
глобального конкурентоспособного Евра-
зийского коридора с использованием оп-
тимальных для клиентов маршрутов, про-
ходящих по территории стран-участниц 
проекта .
В связи с этим стороны подчеркнули, 
что первые практические результаты рабо-
ты ОТЛК подтверждают правильность 
бизнес-идеи компании –  интегратора 
контейнерных сервисных услуг .
При этом партнеры отметили, что для 
успешной реализации бизнес-модели 
ОТЛК важно продолжить гармонизацию 
национальных проектов в области развития 
транспортно-логистической инфраструк-
туры, обеспечить гарантированную сквоз-
ную логистическую услугу доставки грузов 
и долгосрочную тарифную политику, син-
хронизировать нитки графика движения 
контейнерных поездов .
Данные меры позволят ОТЛК гибко 
реагировать на изменения рынка и пред-
лагать его участникам наиболее конкурен-
тоспособный логистический продукт .
***
4 февраля 2016 года в Москве прошла 
встреча президента ОАО «Российские же-
лезные дороги» Олега Белозёрова и началь-
ника ГО «Белорусская железная дорога» 
Владимира Морозова, на которой обсужда-
лись вопросы дальнейшего развития Объ-
единенной транспортно-логистической 
компании (ОТЛК) .
«ОТЛК рассматривается нашими зару-
бежными партнерами как серьезный игрок 
логистического рынка . Об этом свидетель-
ствует заинтересованность наших коллег 
в Европе в развитии такого слаженного 
перевозочного механизма», –  сказал пре-
зидент ОАО «РЖД» Олег Белозёров .
Он проинформировал белорусских 
коллег, что в январе 2016 года по инициа-
тиве казахских железных дорог (являются 
акционерами АО «ОТЛК») состоялось об-
суждение вопросов дальнейшего развития 
компании, в том числе и по механизму 
внесения активов .
Олег Белозёров подчеркнул, что рос-
сийская и белорусская стороны выполнили 
все договоренности в рамках первого этапа 
создания компании . Второй этап подразу-
мевает завершение формирования активов 
компании и переход к целевой модели 
паритетного корпоративного управления .
Стороны высоко оценили первые пра-
ктические результаты работы компании 
как в плане финансовых, так и объемных 
показателей, а также выразили уверен-
ность, что ОТЛК возьмет на себя еще более 
амбициозные задачи в 2016 году и после-
дующие годы . Во время встречи партнеры 
отметили, что современные логистические 
компании «без активов» имеют значитель-
ное преимущество в принятии оператив-
ных решений перед компаниями «с акти-
вами» . За счет привлечения перевозочных 
ресурсов на рынке такие компании явля-
ются более конкурентоспособными 
по сравнению с традиционными игроками . 
Это в том числе подтверждается и опытом 
логистической компании ЖЕФКО (дочер-
нее общество ОАО «РЖД») .
***
В середине февраля 2016 года холдинг 
«РЖД» и ЗАО «Азербайджанские железные 
дороги» в рамках развития международно-
го транспортного коридора «Север– Юг» 
договорились о сотрудничестве по привле-
чению грузопотоков на азербайджанскую 
и российскую железные дороги за счет 
организации перевозок грузов по маршру-
ту Индия– Иран– Азербайджан– Россия 
и в обратном направлении .
Логистическими операторами проекта 
выступят АО «РЖД-Логистика» и ООО 
«ADY Express» . Первые отправки по дан-
ным маршрутам планируются в ближайшее 
время .
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Пока грузопоток из Индии в сторону 
европейской части РФ обеспечивается 
морскими перевозками (марш рут A), рас-
четное время в пути из порта Нава-Шева 
(Мумбай) в Москву составляет около 40 
суток . Новый мультимодальный маршрут 
Б будет включать использование морского, 
железнодорожного и автомобильного тран-
спорта и позволит сократить срок перевоз-
ки в два раза . В перспективе –  оптимизация 
срока до 14 суток .
В рамках переговоров стороны согласо-
вали конкурентоспособные ставки: тариф 
на перевозку 40-футового контейнера 
по маршруту Мумбай– Москва составит 
не более 3 тыс . долларов .
***
В начале января ОАО «РЖД» и ПАО 
«ТрансКонтейнер» совместно с админист-
рацией порта Далянь, китайскими железны-
ми дорогами и China Railway Container 
Transport Corp. Ltd. (CRCT) отправили 
контейнерный поезд из Даляня (провин-
ция Ляонин, Китай) в Vorsino Freight Village 
(Калужская область) через пограничный 
переход Забайкальск .
В составе поезда проследовало 49 кон-
тейнеров собственности ПАО «ТрансКон-
тейнер» с грузами компании Samsung . 
Новый маршрут дает возможность корей-
ским грузоотправителям, доставляющим 
грузы в контейнерах в порт Далянь, исполь-
зовать преимущества доставки грузов 
по железной дороге в Россию и страны 
Европы через Забайкальск .
***
29 февраля в Токио президент ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров принял участие 
в работе форума «Россия–Япония: приори-
теты делового сотрудничества», организо-
ванного министерством промышленности 
и энергетики РФ .
В своем выступлении в рамках сессии 
«Российско-японское сотрудничество 
в области модернизации инфраструктуры» 
президент компании отметил, что ОАО 
«РЖД» уделяет большое внимание разви-
тию отношений с японскими компаниями, 
в первую очередь, в области перевозок 
и логистики . В частности, холдинг успеш-
но сотрудничает с такими японскими 
промышленными предприятиями, как 
«Тойота», «Мазда», «Митсубиси», «Су-
бару» .
«Полагаю, что у нашего сотрудничества 
есть значительный потенциал . Это под-
тверждается и тем, что в последние годы 
железнодорожные перевозки грузов между 
нашими странами в целом имеют положи-
тельную динамику», –  сообщил Олег Бе-
лозёров . Так, транзитный грузопоток 
между Россией и Японией в 2015 году 
увеличился почти в 9 раз за счет перевозок 
в направлении Японии и достиг более по-
лумиллиона тонн . Транзит контейнерных 
грузов в прошлом году вырос на 17% 
по сравнению с 2014 годом и превысил 
2,4 тыс . ДФЭ . В начале текущего года были 
отмечены позитивные тенденции: в январе 
объем перевозок крупнотоннажных кон-
тейнеров железнодорожным транспортом 
в сообщении Россия– Япония составил 
почти 5 тыс . ДФЭ, что на 7% больше, чем 
в январе 2015 года, при этом объем контей-
нерных перевозок увеличился за счет роста 
импорта из Японии на 78% (всего 779 
ДФЭ) .
Олег Белозёров также сообщил, что 
компания работает над совершенствовани-
ем логистических схем доставки грузов . 
В частности, разработан новый транспорт-
ный продукт «Байкал шаттл» для транспор-
тировки грузов из Японии и других азиат-
ских государств из порта Йокогама в Мо-
скву . «Байкал шаттл» дает возможность 
перевозить грузы на регулярной основе 
с четко соблюдаемой периодичностью 
и графиковой точностью доставки по схеме 
«от двери до двери» . Новый продукт позво-
лит уменьшить ценовой разрыв при пере-
возке контейнерных грузов из порта Йоко-
гама до Москвы, а также сократить сроки 
доставки с 42 до 25 суток .
(По материалам Пресс-службы 
ОАО «РЖД»,
http://press.rzd.ru/news/public/ru
http://eng.rzd.ru/newse/public/en)
Обзор подготовлен редакцией 
«Мира транспорта», Е. Заречкин •
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The JSC Russian Railways has taken steps since 
first days of 2016 for attracting new passengers, 
and cargo shipments, improving available service 
for forwarding companies, developing ties with 
partners in joint ventures and foreign contractors, 
enhancing capacity of infrastructure, traction 
facilities and rolling stock.
On February, 9, 2016 Oleg Belozerov, the President of Russian Railways, summing up the Company’s work in January 2016 
during a conference call noted that the company 
should increase customer confidence and 
improve service quality, as well as become more 
predictable and transparent .
Belozerov paid particular attention to the 
passenger complex . He noted that Russian 
Railways continues to interact closely with the 
public via its website, which receives mail from 
across the country, including on the quality of 
passenger service . «I personally read all the 
messages, am aware of all the problems, and 
I bring them to the attention of the Board 
members at each operational meeting . If I am 
given reports that our suburban trains run on 
time, and that all trains are warm and clean, but 
passengers continue to write about delays and 
cold carriages, I make my own conclusions . 
Passengers must be sure that their messages will 
be considered and processed most effectively not 
only on paper, but also in practice . Yes, this is not 
an easy job, but it is within our reach», said Oleg 
Belozerov .
According to Belozerov, the Company is 
currently conducting thorough work on issues 
EXPRESS-INFORMATION 
NEW GUIDELINES OF BUSINESS ACTIVITIES 
OF THE JSC RUSSIAN RAILWAYS
involving the flexible tariff policy and attracting 
more freight customers .
«If we want to ensure the Company’s 
uninterrupted operation, we not only need to 
adapt to the new economic reality, but use it to 
improve . It is important to remember that 
Russian Railways is a unique institution in the 
Russian economy and a major partner of the state 
in terms of lifting the economy out of stagnation 
and moving it into a growth trajectory», said Oleg 
Belozerov .
As a practical measure to improve the 
management and efficiency of the tariff policy, 
Oleg Belozerov, President of Russian Railways, 
has issued a regulation abolishing the Department 
of Tariff Policy Implementation for Rail Freight, 
the Department of Management Accounting and 
Long-Term Tariff Policy Methodology and the 
Department of Management of the Transport and 
Logistics Business Unit .
The functions of the abolished Department 
of Management of the Transport and Logistics 
Business Unit, including a flexible tariff policy 
and the preparation of proposals for developing 
new and improving existing transit transportation 
tariffs, have been transferred to the Centre for 
Corporate Transport Service, a branch of Russian 
Railways .
The newly created Department of Tariff 
Methodology, Expertise, Analysis and Application 
of Tariffs in Freight and Passenger Transport has 
been assigned the tasks of  setting and 
implementing the Company’s freight and 
passenger tariff policies, including:
• the  development  of  new and the 
improvement of existing freight and passenger 
tariff guidelines, including tariffs for the provision 
of infrastructure for long-distance and suburban 
passenger transportation;
• the development and improvement of the 
methodology for long-term tariff regulation and 
the methodology for justifying changes to tariff 
levels within the price limits set by Russia’s 
federal executive bodies in charge of the regulation 
of natural monopolies;
• preparing proposals for amendments to 
normative legal acts of the Russian Federation 
and regulations of Russian Railways;
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• making assessments of the cost-effectiveness 
and expert reports on adopted tariff decisions, 
particularly regarding compliance with the 
current regulatory framework .
Besides, the Company has established a 
Department of Management Accounting and 
Reporting responsible for defining corporate 
policy and standards, accomplishing legal and 
methodological support of separate income and 
expenditure accounting according to the range 
of business activities of Russian Railways and the 
management accounting and the wording of 
financial statements of the Company and its 
subsidiaries .
Growing importance is attributed to 
interaction among transportation process 
stakeholders . Oleg Belozerov, President of 
Russian Railways, has held a meeting on 
February, 5, 2016 aimed to attract additional 
freight volumes to rail transportation which was 
attended by shippers, forwarding companies, and 
operators of rolling stock . The head of Russian 
Railways said that the success of each and every 
player in the transportation process depended on 
mutual understanding and the united efforts and 
synergies arising from joint and coordinated 
work . The meeting addressed questions on 
increasing technological efficiency and customer 
orientation and reducing the tariff burden on 
shippers . According to Oleg Belozerov, this was 
the best moment to offer customers new logistics 
services because industrial companies were now 
seeking to optimize the transport component in 
the price of products .
The use of a flexible pricing policy helps to 
attract freight from alternative modes of transport . 
It has also been shown that the right to change 
the level of tariffs for freight transportation 
services within price limits, as provided by 
Russian Railways, is effective . Work is currently 
ongoing to improve this mechanism .
Oleg Belozerov supported the initiative of 
shippers to create an effective platform involving 
all actors in the transportation process, and 
allowing to address operational issues in railway 
transport . The initiative’s should be carried out 
at a regular basis .
Important efforts are deployed to maintain 
appropriate level in investment in construction 
program of JSC Russian Railways .
During a meeting with the Company’s 
construction units, held during the first days of 
February, Oleg Belozerov, President of Russian 
Railways, said that in 2015, the construction 
division as a whole fulfilled its set tasks, while 
fixed assets amounted at 120 billion RUB were 
realized .
Work was  wel l  underway regarding 
development of the rail network in Eastern 
Russian, construction of approaches to the ports 
of the North-West and the Black Sea basin, 
reconstruction of the Moscow hub and the design 
of the Moscow– Kazan High-Speed Rail Line .
«These projects are very large and important 
for the country, and they are being financed from 
every possible source, including from the 
Company’s own funds, the National Wealth Fund 
and directly from the federal budget . Moreover, 
despite the overall optimization of public 
spending, all planned funds have remained in the 
Company’s investment program», said Oleg 
Belozerov .
The meeting also noted in particular that in 
the current difficult economic situation, Russian 
Railways had undertaken major efforts to make 
savings . By updating the action plan for the 
development of the rail network in Eastern 
Russia, savings of more than 8 billion RUB had 
been achieved, while another 2 .8 billion RUB 
had been saved during development of the Small 
Ring of Moscow Railway . This work will be 
continued in 2016 .
The participants at the meeting also discussed 
improving the pricing system and improving the 
effectiveness of the technical and technological 
solutions used in the projects, as well as reducing 
the time required for conducting the expert 
reports necessary for the technological and price 
audit of the developed project documentation 
and consolidating the comments received .
The Company’s construction program for 
2016 amounts to 251 .2 billion RUB in all and 
aims to achieve a balanced development of the 
Company, increase income from transportation 
operations, remove restrictions on Russia’s 
economic growth and create favorable conditions 
for business development in the country .
During similar meeting held late February, 
2016 in Sochi with the Company’s infrastructure 
units, Oleg Belozerov underlined the importance 
of increasing features and quality of medium-
term planning, labor productivity and reducing 
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costs and equipment failures . This year should 
be the first one to record an improvement in the 
overall state of the track’s technical condition, 
which should continue to get better in the years 
ahead . And we know that together with you, we 
can achieve that goal», said the President of 
Russian Railways .
The volume of repair and track work on the 
Russian Railways’ network will increase by 23% 
this year compared with 2015 . Repairs of all 
kinds in 2016 will see improvements to 6,097 
kilometres of track, including upgrades to 
2,144 km of track, the replacement of 1,885 km 
of rail lengths .
Construction sites in Eastern Russia are of 
special  interest  .  There the large-scale 
modernisation of the railway infrastructure on 
the Baikal-Amur Main Line and Trans-Siberian 
Railway now being undertaken will increase all 
types of repair about 1,210 kilometres .
Efficiency growth of JSC Russian Railways 
business  activit ies  passes  also through 
development of new platforms of interaction 
with small and medium-sized business units in 
relation to acquirement of their innovative 
products . In particularly this goal is implemented 
by development of an automated system called 
«SME One Window» . The task of that service is 
to automatically redirect innovative proposals 
to specialized corporate experts working in the 
respective area of innovation . Representatives 
of small and medium-sized businesses are 
invited to enter the characteristics of their 
research, project or product in electronic form 
through the website of Russian Railways . This 
automated service will enable rapid searching 
and the selection of promising proposals, 
followed by access to a tender .
Along with the infrastructure development 
the JSC Russian Railways attaches special 
attention to renewal of the rolling stock .
Oleg Belozerov, the President of Russian 
Railways, who was speaking at a meeting on the 
situation in the domestic engineering industry 
under the chairmanship of Russian Prime 
Minister Dmitry Medvedev in Tver on 9 February 
2016, pointed out that «Transport engineering 
products accounted for 11% or 119 billion RUB 
of the total procurement of Russian Railways in 
2015 . The Company plans to increase this 
proportion to 20% or 186 billion RUB in 2016 . 
Oleg Belozerov also emphasized in his address to 
the meeting that Russian Railways had declared 
2016 «Year of the Passenger» and set itself the task 
of implementing a range of measures to improve 
significantly service quality and passenger 
comfort . Thus, the Federal Passenger Company, 
a subsidiary of Russian Railways, has allocated 
up to 85% of its investment program to updating 
passenger rolling stock . In 2016, the Company 
plans to double its purchases of domestically 
produced carriages, including double-decker 
cars, to 186 units worth 10 billion RUB . «The 
purchase of double-decker carriages not only 
represents the renewal of the stock, but also an 
opportunity to reduce fares by 30% . This was 
made possible thanks to the decision of the 
Government of the Russian Federation to reduce 
the VAT rate from 18% to 10% on domestic 
passenger transportation», said Oleg Belozerov .
According to Belozerov, in the current 
economic conditions one of the most effective 
mechanisms that affects the pricing of the 
purchased products is the realization of the 
import substitution program .
The Company is examining long-term 
cooperation with innovative industrial 
enterprises, including the development of 
locomotive manufacturing for the period up to 
the year 2020 .
This activity resulted particularly in 
including of localization clauses in contracts for 
the supply of rolling stock . For example, the 
level of localization in  Lastochka electric trains 
reached 60% in 2015 . In the future, the aim is 
to increase that figure to 80% by 2018 .
Oleg Belozerov expressed confidence that in 
accordance with the government’s goal, Russian 
Railways would increase the share of innovative 
and high-tech products in its purchases to 10% 
by 2018 .
The 2016 investment program of Russian 
Railways allocates 69 .2 billion RUB for the 
purchase of new locomotives . The Company 
plans to purchase 507 new units particularly 257 
electric and 250 diesel engines .
Following models will be purchased:
• mainline electric DC freight locomotives 
with asynchronous traction drive 3ES10 Granite 
(15 units); electric AC freight Yermak 2ES5K 
engines (20 units) and 3ES5K (78 units); electric 
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DC freight 2ES6 Sinara engines (86 units); 
electric DC freight 3ES4K Donchak engines 
(15 units); freight diesel locomotives with 
asynchronous traction drive 2TE25A Vityaz 
(4 units); diesel locomotives 2TE25KM 
(100 units); diesel freight locomotives 2TE116U 
(6 units), 3TE116U (1 unit) and 2TE116UD 
(6 units); GT1h main gas turbine engine 
(1 unit) .
Besides, it is planned to purchase four 
electric passenger EP20 Olympus locomotives 
with dual power, 35 EP2K passenger electric 
DC locomotives, 4 passenger electric AC EP1M 
locomotives and 15 TEP70BS passenger diesel 
locomotives .
The Company’s fleet of shunting locomotives 
will also be supplemented by 80 TEM18DM 
diesel locomotives, 26 diesel engines with twin-
diesel TEM14 power plants and 1 diesel 
locomotive with hybrid TEM9N propulsion .
As part of the program to upgrade locomotives 
operated in the island of Sakhalin the Company 
plans to purchase 10 mainline TG16M diesel 
locomotives capable of operating on the island’s 
two track gauges of 1,067 mm and 1,520 mm .
The Company’s fleet now consists of more 
than 20,000 locomotives .
In 2016, Russian Railways will increase 
investment in purchasing new commuter electric 
trains . In particular, the Company will invest 3 
billion RUB in purchasing new motorized 
multiple engine and carriage units . The Company 
intends to purchase 82 ED4M and ED9E series 
electric train carriages manufactured by the 
Demikhovo Machine-Building Plant .
Besides purchasing suburban rolling stock, 
Russian Railways also conducts an annual 
overhaul of its commuter fleet . In 2015, 923 
motorized multiple unit railway carriages were 
overhauled at a cost of nearly 2 .8 billion RUB . 
In 2016, the Company plans to overhaul 956 
cars of suburban railway carriages .
All new rolling stock designed for commuter 
rail  is  equipped with air  conditioning, 
hermetically sealed inter-car gangways, sliding 
automatic plug doors, video surveillance 
systems, forced ventilation in the carriage 
vestibules and on-board diagnostic systems and 
monitoring of the trains’ condition .
International cooperation is among priority 
issues for JSC Russian Railways .
Oleg Belozerov, President of Russian 
Railways, and Askar Mamin, Chairman and 
President of Kazakhstan Temir Zholy, met in 
Moscow on 18 January 2016 to discuss the 
further development of the Integrated Transport 
& Logistics Company (ITLC) .
The development of the project for the ITLC 
envisages the formation of a single integrated 
platform in the Eurasia Economic Union space 
with the aim of uniting efforts to build the global 
competitiveness of the Eurasian corridor with 
optimal customer routes passing through the 
territory of countries participating in the project .
In this context, the parties emphasized that 
the ITLC’s initial practical results validate the 
company’s business idea as an integrator of 
container services .
The parties noted that for the successful 
implementation of the ITLC’s business model, 
it was important to continue harmonizing 
national projects in the field of transport and 
logistics infrastructure, to provide a guaranteed 
logistics through service referring to freight 
delivery, develop a long-term tariff policy and 
synchronize the timetables of container trains .
These measures will help the Transport & 
Logistics Company to respond flexibly to market 
changes and offer the participants the most 
competitive logistics product .
The President of Russian Railways Oleg 
Belozerov and the head of Belarusian Railways 
Vladimir Morozov met to discuss the further 
development of the Integrated Transport and 
Logistics Company (ITLC) in Moscow on 4 
February 2016 .
«Our foreign partners consider ITLC a 
serious player in the logistics market, a view 
which is evidenced by the interest of our 
European colleagues in the development of such 
a harmonized transportation mechanism», said 
the President of the Russian Railways
Belozerov informed his Belarusian colleagues 
that on the initiative of Kazakh Railways, which 
is also a shareholder in ITLC, in January 2016 
the company’s further development was 
discussed, including the mechanism for bringing 
in assets .
Oleg Belozerov also said that the Russian 
and Belarusian sides had completed all the 
arrangements for the first phase of the company’s 
creation . The second phase includes completing 
the formation of the company’s assets and the 
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transition to the target model of corporate 
governance parity .
The sides gave a high assessment of ITLC’s 
first practical results, both in terms of its 
financial and volume indicators, and expressed 
confidence that it would take on even more 
ambitious targets in 2016 and the following 
years . During the meeting, the sides also noted 
that modern logistics companies «without 
assets» have a significant advantage in making 
operational decisions compared to companies 
«with assets» . In addition, by attracting 
transportation resources, such companies are 
more competitive on the market compared to 
traditional players . This is confirmed by the 
experience of the logistics company GEFCO, 
which is a subsidiary of Russian Railways .
The RZD Holding and CJSC Azerbaijan 
Railways agreed mid-February to cooperate 
to attract freight flows to Azerbaijan Railways 
and Russian Railways by organising goods 
transportation via India– Iran– Azerbaijan– 
Russia route and vice versa . The cooperation 
agreement is within the framework of the 
d e ve l o pm e n t  o f  t h e  N o r t h–S o u t h 
International Transport Corridor (ITC) .
The project’s logistics operators will be RZD 
Logistics and ADY Express . The first shipments 
along these routes are scheduled to take place 
before the end of March 2016 .
Currently, cargo from India to the European 
part of the Russian Federation is shipped by 
maritime transport (Route A), with an estimated 
travel time of about 40 days from Jawaharlal 
Nehru Port (Mumbai) to Moscow . The new 
multi-modal Route B will include the use of 
marine, rail and road transport and will halve 
transportation time, with a long term plan to 
optimize journey’s duration to just 14 days .
As part of the negotiations, the parties agreed 
on competitive rates: the tariff for transporting 
a 40-foot container from Mumbai to  Moscow 
will not exceed 3,000 US dollars .
A container train left at the beginning of 
January, 2016 Dalian in China to Vorsino 
Freight Village in Kaluga region of Russia 
passing by border passage Zabaikalsk . The 
project was organized by JSC Russian Railways 
toge the r  w i th  PJSC TransConta ine r, 
administration of Dalian sea port, Chinese 
railways and China Container Transport Corp. 
Ltd. (CRCT) . The trains comprised particularly 
49 containers owned by PJSC TransContainer 
and containing cargo of Samsung corporation . 
New itinerary gives an opportunity to Korean 
shipping companies using containers to deliver 
cargo to Dalian, to profit from advantages of rail 
transit of goods to Russian and European 
countries through border transit  point 
Zabaikalsk .
Oleg Belozerov, President of Russian 
Railways, took part in the forum «Russia-Japan 
Business Cooperation Priorities», held by the 
Ministry of Industry and Energy of the Russian 
Federation in Tokyo on 29 February 2016 .
In his speech at the session «Russian-
Japanese Cooperation in Modernising 
Infrastructure», the Company President noted 
that Russian Railways attaches great importance 
to developing relations with Japanese companies, 
primarily in the field of transport and logistics . 
The RZD Holding successfully cooperates in 
particular with the major companies of Japanese 
industry, such as Toyota, Mazda, Mitsubishi and 
Subaru .
«I believe that our cooperation has significant 
potential . This view is confirmed by the fact that 
in recent years, freight rail transport between 
the two countries has witnessed an overall 
positive trend», said Oleg Belozerov .
Transit freight traffic between Russia and 
Japan in 2015 increased almost nine-fold due 
to shipments to Japan, and amounted to more 
than half a million tons . Transit container freight 
in 2015 increased by 17% compared to 2014 and 
totaled more than 2,400 Twenty-Foot Equivalent 
Units (TEU) . The beginning of 2016 was also 
marked by a positive trend: in January, the 
volume of traffic shipped in large containers by 
rail between Russia and Japan reached almost 
5,000 TEUs, that is by 7% more than in January 
2015, whereby the volume of container traffic 
increased due to an increase of imports from 
Japan by 78% to a total of 779 TEUs .
Belozerov also said that the Company was 
working on improving logistics schemes for 
freight delivery . In particular, Russian Railways 
company has developed a new transport service 
called the Baikal Shuttle for transporting goods 
from Japan and other Asian countries from the 
port of Yokohama to Moscow . The Baikal 
Shuttle makes it possible to deliver freight door 
to door on a regular and frequent basis with strict 
adherence to the timetable over Russia’s vast 
distances . This new service will reduce the 
delivery price gap for containerized cargo from 
the port of Yokohama to Moscow, and will also 
reduce the delivery time from 42 to 25 days .
(According to news releases by Press service 
of the JSC Russian Railways,
http://press.rzd.ru/news/public/ru
http://eng.rzd.ru/newse/public/en)
Review has been compiled by editorial staff 
of World of Transport and Transportation 
Journal, Evgeny Zarechkin •
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